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Angket Persepsi Siswa Kelas XI MAN Yogyakarta II Terhadap Pentingnya 
Pendidikan Jasmani 
A. Identitas Responden 
Nama :  
Usia : 
B. Petunjuk Pengisian 
Pilihlah salah satu alternatif jawaban dari 4 jawaban yang disediakan, pilih 
dengan memberi tanda centang (√) pada kolom yang telah disediakan! 
SB : Sangat Baik 
B : Baik 
CB : Cukup Baik 
KB : Kurang Baik 
 
No. Pernyataan SB B CB KB 
1. Pendidikan jasmani menurunkan kecerdasan 
otak. 
    
2. Pendidikan jasmnai dapat melatih siswa 
untuk memecahkan masalah. 
    
3. Pendidikan jasmani perlu diajarkan karena 
dapat melatih siswa dalam mengambil 
keputusan dengan tepat. 
    
4. Pendidikan jasmani dapat meningkatkan rasa 
percaya diri. 
    
5. Pendidikan jasmani membentuk kedisiplinan 
siswa. 
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No. Pernyataan SB B CB KB 
6. Keberanian siswa dapat ditumbuhkan melalui 
pendidikan jasmani. 
    
7. Pendidikan jasmani membuat buruk 
kreativitas siswa. 
    
8. Pendidikan jasmani dapat membentuk 
kepribadian siswa yang kuat. 
    
9. Pendidikan jasmani melemah dan 
menurunkan daya tahan tubuh. 
    
10. Pendidikan jasmani dapat meningkatkan 
koordinasi gerak. 
    
11. Pendidikan jasmani dapat memupuk toleransi 
antar teman. 
    
12. Pendidikan jasmani membuat buruk 
kesehatan siswa. 
    
13. Materi dalam pendidikan jasmani membuat 
buruk kerjasama antar siswa. 
    
14. Pendidikan jasmani dapat melatih siswa 
untuk menerapkan budaya hidup sehat. 
    
15. Pendidikan jasmani memberikan pengaruh 
bagi siswa untuk berani bertanggung jawab. 
    
16. Pendidikan jasmani melatih siswa untuk 
berperilaku bohong. 
    
17. Pendidikan jasmani menurunkan semangat 
belajar. 
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No. Pernyataan SB B CB KB 
18. Pendidikan jasmani mampu meningkatkan 
stamina siswa 
    
19. Pendidikan jasmani hanya membuat siswa 
lelah dan malas belajar. 
    
20. Pendidikan jasmani menjauhkan siswa dari 
banyak teman dalam masyarakat. 
    
21. Pertandingan olahraga dapat menjalin 
persaudaraan antar teman. 
    
22. Permainan-permainan dalam pendidikan 
jasmani dapat memupuk rasa saling 
menghargai antar siswa. 
    
23. Pendidikan jasmani mampu membantu 
karakteristik siswa yang ramah, dan mudah 
bergaul. 
    
24. Siswa dapat meningkatkan kesehatan jasmani 
melalui pembelajaran pendidikan jasmani. 
    
25. Kemampuan motorik siswa dapat dilatih 
melalui pendidikan jasmani. 
    
26. Pendidikan jasmani menurunkan kecerdasan 
otak siswa. 
    
27. Pendidikan jasmani berdampak buruk dalam 
kemampuan dan keterampilan siswa. 
  
 
  
28. 
 
 
Pendidikan jasmani membuat siswa senang 
dan juga memperoleh pengalaman belajar 
yang lain melalui rekreasi. 
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No. Pernyataan SB B CB KB 
29. Pertandingan olahraga antar sekolah 
membuat rasa saling membenci antar regu 
yang satu dengan yang lain. 
 
  
 
  
30. Pendidikan jasmani membuat rasa jenuh 
siswa. 
 
    
31. Pendidikan jasmani membuat siswa mampu 
dan mau mengisi waktu luang dengan 
aktifitas jasmani. 
 
    
32. Pendidikan jasmani yang rekreatif membantu 
siswa menghilangkan kepenatan belajar. 
 
    
33. Pendidikan jasmani membantu siswa 
meningkatkan kemampuan strategi dalam 
permainan olahraga. 
 
    
34. Pendidikan jasmani berperan juga terhadap 
pembentukan watak. 
 
    
35. Pendidikan jasmani dapat mengembangkan 
keterampilan untuk menjaga kesehatan diri 
sendiri dan orang lain. 
 
    
36. 
 
Pendidikan jasmani dapat merangsang 
tumbuh kembang gerak sisiwa. 
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No. Pernyataan SB B CB KB 
37. Pendidikan jasmani mampu mendidik siswa 
berkepribadian baik dalam masyarakat. 
 
    
38. Melakukan aktifitas jasmani dalam 
pendidikan jasmani memberikan fikiran 
positif siswa. 
 
    
39. Pendidikan jasmani menumbuhkan rasa 
bertanggung jawab dalam diri siswa. 
 
    
40. Pendidikan jasmani menumbuhkan tindakan 
kekerasan bagi siswa terhadap orang lain. 
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LAMPIRAN 3 
HASIL UJI COBA ANGKET  
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Reliability 
 
Scale: ALL VARIABLES 
 
Case Processing Summary 
  N % 
Cases Valid 40 100.0 
Excluded
a
 0 .0 
Total 40 100.0 
a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 
.897 40 
 
Item-Total Statistics 
 Scale Mean if Item 
Deleted 
Scale Variance if 
Item Deleted 
Corrected Item-Total 
Correlation 
Cronbach's Alpha if Item 
Deleted 
P1 133.7750 110.538 .391 .895 
P2 134.0250 112.743 .405 .895 
P3 133.8750 112.010 .367 .895 
P4 133.5750 112.251 .335 .896 
P5 133.6250 111.420 .351 .896 
P6 133.5750 112.046 .384 .895 
P7 133.5000 114.564 .166 .898 
P8 133.6250 112.240 .373 .895 
P9 133.6500 109.669 .369 .896 
P10 133.5000 114.462 .158 .898 
P11 133.7500 110.346 .588 .893 
P12 133.3250 110.687 .542 .893 
P13 133.5750 115.840 .023 .902 
P14 133.4500 110.767 .458 .894 
P15 133.6750 109.456 .538 .893 
P16 133.2750 111.897 .405 .895 
P17 133.4500 111.126 .347 .896 
P18 133.4750 110.717 .501 .894 
P19 133.5000 110.513 .572 .893 
P20 133.4000 110.297 .612 .892 
P21 133.4750 110.307 .537 .893 
P22 133.5500 110.100 .554 .893 
P23 133.7500 109.115 .641 .892 
P24 133.5750 115.020 .094 .900 
P25 133.7250 110.615 .549 .893 
P26 133.5500 110.203 .434 .894 
P27 133.5500 109.382 .439 .894 
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Item-Total Statistics 
 Scale Mean if Item 
Deleted 
Scale Variance if 
Item Deleted 
Corrected Item-
Total Correlation 
Cronbach's Alpha if Item 
Deleted 
P28 133.5250 111.025 .521 .893 
P29 133.6250 110.702 .403 .895 
P30 133.6250 109.676 .551 .893 
P31 133.7000 110.113 .492 .894 
P32 133.8500 110.387 .339 .896 
P33 133.6000 113.015 .336 .896 
P34 133.9500 109.485 .719 .891 
P35 133.5250 112.922 .341 .896 
P36 133.5750 112.815 .353 .896 
P37 133.6000 110.759 .500 .894 
P38 133.5250 109.897 .571 .893 
P39 133.6000 109.579 .605 .892 
P40 133.5000 116.051 .007 .903 
 
 
Scale Statistics 
Mean Variance Std. Deviation N of Items 
1.3702E2 116.846 10.80951 40 
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Correlations 
 
Correlations 
  JUMLAH Keterangan 
P1 Pearson Correlation .445
**
 Valid 
Sig. (2-tailed) .004  
N 40  
P2 Pearson Correlation .440
**
 Valid 
Sig. (2-tailed) .005  
N 40  
P3 Pearson Correlation .413
**
 Valid 
Sig. (2-tailed) .008  
N 40  
P4 Pearson Correlation .384
*
 Valid 
Sig. (2-tailed) .015  
N 40  
P5 Pearson Correlation .405
**
 Valid 
Sig. (2-tailed) .010  
N 40  
P6 Pearson Correlation .427
**
 Valid 
Sig. (2-tailed) .006  
N 40  
P7 Pearson Correlation .216 Tidak Valid 
Sig. (2-tailed) .181  
N 40  
P8 Pearson Correlation .416
**
 Valid 
Sig. (2-tailed) .008  
N 40  
P9 Pearson Correlation .435
**
 Valid 
Sig. (2-tailed) .005  
N 40  
P10 Pearson Correlation .212 Tidak Valid 
Sig. (2-tailed) .189  
N 40  
P11 Pearson Correlation .618
**
 Valid 
Sig. (2-tailed) .000  
N 40  
P12 Pearson Correlation .576
**
 Valid 
Sig. (2-tailed) .000  
N 40  
P13 Pearson Correlation .096 Tidak Valid 
Sig. (2-tailed) .557  
N 40  
P14 Pearson Correlation .501
**
 Valid 
Sig. (2-tailed) .001  
N 40  
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  JUMLAH Keterangan 
P15 Pearson Correlation .578
**
 Valid 
Sig. (2-tailed) .000  
N 40  
P16 Pearson Correlation .447
**
 Valid 
Sig. (2-tailed) .004  
N 40  
P17 Pearson Correlation .404
**
 Valid 
Sig. (2-tailed) .010  
N 40  
P18 Pearson Correlation .539
**
 Valid 
Sig. (2-tailed) .000  
N 40  
P19 Pearson Correlation .603
**
 Valid 
Sig. (2-tailed) .000  
N 40  
P20 Pearson Correlation .640
**
 Valid 
Sig. (2-tailed) .000  
N 40  
P21 Pearson Correlation .573
**
 Valid 
Sig. (2-tailed) .000  
N 40  
P22 Pearson Correlation .589
**
 Valid 
Sig. (2-tailed) .000  
N 40  
P23 Pearson Correlation .671
**
 Valid 
Sig. (2-tailed) .000  
N 40  
P24 Pearson Correlation .156 Tidak Valid 
Sig. (2-tailed) .336  
N 40  
P25 Pearson Correlation .582
**
 Valid 
Sig. (2-tailed) .000  
N 40  
P26 Pearson Correlation .484
**
 Valid 
Sig. (2-tailed) .002  
N 40  
P27 Pearson Correlation .495
**
 Valid 
Sig. (2-tailed) .001  
N 40  
P28 Pearson Correlation .555
**
 Valid 
Sig. (2-tailed) .000  
N 40  
P29 Pearson Correlation .454
**
 Valid 
Sig. (2-tailed) .003  
N 40  
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  JUMLAH Keterangan 
P30 Pearson Correlation .589
**
 Valid 
Sig. (2-tailed) .000  
N 40  
P31 Pearson Correlation .534
**
 Valid 
Sig. (2-tailed) .000  
N 40  
P32 Pearson Correlation .405
**
 Valid 
Sig. (2-tailed) .010  
N 40  
P33 Pearson Correlation .377
*
 Valid 
Sig. (2-tailed) .016  
N 40  
P34 Pearson Correlation .740
**
 Valid 
Sig. (2-tailed) .000  
N 40  
P35 Pearson Correlation .382
*
 Valid 
Sig. (2-tailed) .015  
N 40  
P36 Pearson Correlation .393
*
 Valid 
Sig. (2-tailed) .012  
N 40  
P37 Pearson Correlation .538
**
 Valid 
Sig. (2-tailed) .000  
N 40  
P38 Pearson Correlation .605
**
 Valid 
Sig. (2-tailed) .000  
N 40  
P39 Pearson Correlation .637
**
 Valid 
Sig. (2-tailed) .000  
N 40  
P40 Pearson Correlation .083 Tidak Valid 
Sig. (2-tailed) .612  
N 40  
JUMLAH Pearson Correlation 1  
Sig. (2-tailed)   
N 40  
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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LAMPIRAN 4 
ANGKET SETELAH UJI COBA  
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Angket Persepsi Siswa Kelas XI MAN Yogyakarta II Terhadap Pentingnya 
Pendidikan Jasmani 
A. Identitas Responden 
Nama :  
Usia : 
B. Petunjuk Pengisian 
Pilihlah salah satu alternatif jawaban dari 4 jawaban yang disediakan, pilih 
dengan memberi tanda centang (√) pada kolom yang telah disediakan! 
SB : Sangat Baik 
B : Baik 
CB : Cukup Baik 
KB : Kurang Baik 
 
No. Pernyataan SB B CB KB 
1. Pendidikan jasmani menurunkan kecerdasan 
otak. 
    
2. Pendidikan jasmnai dapat melatih siswa 
untuk memecahkan masalah. 
    
3. Pendidikan jasmani perlu diajarkan karena 
dapat melatih siswa dalam mengambil 
keputusan dengan tepat. 
    
4. Pendidikan jasmani dapat meningkatkan rasa 
percaya diri. 
    
5. Pendidikan jasmani membentuk kedisiplinan 
siswa. 
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No. Pernyataan SB B CB KB 
6. Keberanian siswa dapat ditumbuhkan 
melalui pendidikan jasmani. 
    
7. Pendidikan jasmani dapat membentuk 
kepribadian siswa yang kuat. 
    
8. Pendidikan jasmani melemah dan 
menurunkan daya tahan tubuh. 
    
9. Pendidikan jasmani dapat memupuk toleransi 
antar teman. 
    
10. Pendidikan jasmani membuat buruk 
kesehatan siswa. 
    
11. Pendidikan jasmani dapat melatih siswa 
untuk menerapkan budaya hidup sehat. 
    
12. Pendidikan jasmani memberikan pengaruh 
bagi siswa untuk berani bertanggung jawab. 
    
13. Pendidikan jasmani melatih siswa untuk 
berperilaku bohong. 
    
14. Pendidikan jasmani menurunkan semangat 
belajar. 
 
 
 
   
15. Pendidikan jasmani mampu meningkatkan 
stamina siswa. 
    
16. Pendidikan jasmani hanya membuat siswa 
lelah dan malas belajar. 
    
17. Pendidikan jasmani menjauhkan siswa dari 
banyak teman dalam masyarakat. 
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No. Pernyataan SB B CB KB 
18. Pertandingan olahraga dapat menjalin 
persaudaraan antar teman. 
    
19. Permainan-permainan dalam pendidikan 
jasmani dapat memupuk rasa saling 
menghargai antar siswa. 
    
20. Pendidikan jasmani mampu membantu 
karakteristik siswa yang ramah, dan mudah 
bergaul. 
    
21. Kemampuan motorik siswa dapat dilatih 
melalui pendidikan jasmani. 
    
22. Pendidikan jasmani menurunkan kecerdasan 
otask siswa. 
    
23. Pendidikan jasmani berdampak buruk dalam 
kemampuan dan keterampilan siswa. 
 
 
 
  
 
 
 
  
24. Pendidikan jasmani membuat siswa senang, 
dan juga memperoleh pengalaman belajar 
yang lain melalui rekreasi. 
    
25. Pertandingan olahraga antar sekolah 
membuat rasa saling membenci antar regu 
yang satu dengan yang lain. 
    
26. Pendidikan jasmani membuat rasa jenuh 
siswa. 
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No. Pernyataan SB B CB KB 
27. Pendidikan jasmani membuat siswa mampu 
dan mau mengisi waktu luang dengan 
aktifitas jasmani. 
    
28. Pendidikan jasmani yang rekreatif membantu 
siswa menghilangkan kepenatan belajar. 
    
29. Pendidikan jasmani membantu siswa 
meningkatkan kemampuan strategi dalam 
permainan olahraga. 
    
30. Pendidikan jasmani berperan juga dalam 
pembentukan watak. 
    
31. Pendidikan jasmani dapat mengembangkan 
keterampilan untuk menjaga kesehatan diri 
sendiri dan orang lain. 
    
32. Pendidikan jasmani dapat merangsang 
tumbuh kembang gerak siswa. 
 
    
33.  Pendidikan jasmani mampu mendidik siswa 
berkepribadian baik dalam bermasyarakat. 
    
34. Melakukan aktifitas jasmani dalam 
pendidikan jasmani memberikan fikiran 
positif siswa. 
    
35. Pendidikan jasmani menumbuhkan rasa 
bertanggung jawab dalam diri siswa. 
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LAMPIRAN 5 
TABULASI DATA PENELITIAN 
 
Hasil Data Penelitian Angket Persepsi Siswa Kelas XI MAN II Yogyakarta terhadap pentingnya pendidikan jasmani
No
Jenis 
Kelamin
Umur Kelas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
1 Laki-laki 17 XI Bahasa 4 3 3 4 4 4 4 2 2 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 1
2 Laki-laki 17 XI Bahasa 1 3 3 3 3 2 3 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2
3 Perempuan 16 XI Bahasa 3 2 3 2 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3
4 Perempuan 17 XI Bahasa 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 4
5 Perempuan 17 XI Bahasa 4 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 4 3 4 3 4 4 5
6 Perempuan 17 XI Bahasa 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 4 3 3 3 4 3 3 2 3 4 4 3 4 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 6
7 Perempuan 17 XI Bahasa 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 7
8 Laki-laki 17 XI Bahasa 3 2 4 4 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 3 3 3 3 4 4 2 4 4 3 3 3 8
9 Perempuan 16 XI Bahasa 4 2 3 3 3 3 3 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 3 2 4 4 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 3 3 9
10 Laki-laki 17 XI Bahasa 4 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 4 4 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 10
11 Perempuan 17 XI Bahasa 4 3 3 4 4 4 4 2 2 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 11
12 Perempuan 17 XI Bahasa 4 3 3 4 4 4 4 2 2 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 12
13 Laki-laki 16 XI Bahasa 1 3 3 3 3 2 3 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 13
14 Laki-laki 17 XI Bahasa 4 3 3 4 4 4 4 2 2 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 14
15 Perempuan 17 XI Bahasa 1 3 3 3 3 2 3 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 15
16 Laki-laki 17 XI Bahasa 3 2 3 2 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 16
17 Perempuan 17 XI Bahasa 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 17
18 Perempuan 17 XI Bahasa 4 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 4 3 4 3 4 4 18
19 Perempuan 16 XI Bahasa 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 4 3 3 3 4 3 3 2 3 4 4 3 4 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 19
20 Perempuan 17 XI Bahasa 4 3 3 4 4 4 4 2 2 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 20
21 Perempuan 18 XI Bahasa 1 3 3 3 3 2 3 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 21
22 Perempuan 17 XI Bahasa 3 2 3 2 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 22
23 Laki-laki 16 XI Bahasa 4 3 3 4 4 4 4 2 2 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 23
24 Perempuan 17 XI Bahasa 1 3 3 3 3 2 3 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 24
25 Laki-laki 17 XI Bahasa 3 2 3 2 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 25
26 Laki-laki 17 XI Bahasa 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 26
27 Laki-laki 17 XI Bahasa 4 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 4 3 4 3 4 4 27
28 Perempuan 17 XI Bahasa 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 4 3 3 3 4 3 3 2 3 4 4 3 4 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 28
29 Laki-laki 16 XI Bahasa 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 29
30 Laki-laki 17 XI Bahasa 3 2 4 4 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 3 3 3 3 4 4 2 4 4 3 3 3 30
31 Perempuan 16 XI Bahasa 4 2 3 3 3 3 3 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 3 2 4 4 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 3 3 31
32 Perempuan 17 XI Bahasa 4 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 4 4 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 32
33 Perempuan 17 XI Bahasa 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33
34 Perempuan 17 XI Bahasa 3 2 4 4 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 3 3 3 3 4 4 2 4 4 3 3 3 34
35 Perempuan 18 XI Bahasa 4 2 3 3 3 3 3 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 3 2 4 4 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 3 3 35
Responden Pertanyataan
No
36 Laki-laki 17 XI Bahasa 4 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 4 4 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 36
37 Perempuan 18 XI Bahasa 4 2 3 3 3 3 3 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 3 2 4 4 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 3 3 37
38 Laki-laki 17 XI Bahasa 4 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 4 4 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 38
39 Perempuan 17 XI Agama 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 39
40 Laki-laki 17 XI Agama 3 1 3 2 3 2 3 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 2 3 2 4 4 2 4 3 4 4 2 3 3 3 3 1 40
41 Laki-laki 18 XI Agama 3 3 3 1 4 3 4 3 3 3 4 4 4 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 4 4 2 3 3 4 4 4 2 3 3 3 41
42 Perempuan 17 XI Agama 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 42
43 Perempuan 17 XI Agama 3 1 3 2 3 2 3 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 2 3 2 4 4 2 4 3 4 4 2 3 3 3 3 1 43
44 Perempuan 18 XI Agama 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44
45 Laki-laki 17 XI Agama 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 45
46 Perempuan 18 XI Agama 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 46
47 Laki-laki 17 XI Agama 3 1 3 2 3 2 3 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 2 3 2 4 4 2 4 3 4 4 2 3 3 3 3 1 47
48 Perempuan 17 XI Agama 3 3 3 1 4 3 4 3 3 3 4 4 4 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 4 4 2 3 3 4 4 4 2 3 3 3 48
49 Laki-laki 17 XI Agama 3 1 3 2 3 2 3 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 2 3 2 4 4 2 4 3 4 4 2 3 3 3 3 1 49
50 Perempuan 18 XI Agama 3 3 3 1 4 3 4 3 3 3 4 4 4 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 4 4 2 3 3 4 4 4 2 3 3 3 50
51 Laki-laki 18 XI  Alam  1 1 3 4 3 3 3 3 4 3 4 4 3 4 4 3 4 1 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 3 4 51
52 Perempuan 16 XI Alam 1 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 2 3 4 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 52
53 Perempuan 16 XI Alam 1 4 2 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 53
54 Laki-laki 16 XI Alam 1 1 3 2 3 3 3 2 2 3 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 2 3 3 2 4 4 54
55 Perempuan 16 XI Alam 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 3 4 4 4 55
56 Laki-laki 18 XI Alam 1 4 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 3 3 3 4 4 3 4 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 56
57 Perempuan 18 XI Alam 1 1 3 4 3 3 3 3 4 3 4 4 3 4 4 3 4 1 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 3 4 57
58 Perempuan 16 XI Alam 1 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 2 3 4 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 58
59 Laki-laki 16 XI Alam 1 4 2 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 59
60 Perempuan 18 XI Alam 1 1 3 4 3 3 3 3 4 3 4 4 3 4 4 3 4 1 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 3 4 60
61 Laki-laki 16 XI Alam 1 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 2 3 4 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 61
62 Perempuan 16 XI Alam 1 1 3 4 3 3 3 3 4 3 4 4 3 4 4 3 4 1 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 3 4 62
63 Laki-laki 16 XI Alam 1 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 2 3 4 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 63
64 Perempuan 18 XI Alam 1 4 2 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 64
65 Laki-laki 16 XI Alam 1 1 3 2 3 3 3 2 2 3 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 2 3 3 2 4 4 65
66 Perempuan 16 XI Alam 1 1 3 4 3 3 3 3 4 3 4 4 3 4 4 3 4 1 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 3 4 66
67 Laki-laki 16 XI Alam 1 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 2 3 4 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 67
68 Laki-laki 16 XI Alam 1 4 2 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 68
69 Laki-laki 18 XI Alam 1 1 3 2 3 3 3 2 2 3 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 2 3 3 2 4 4 69
70 Perempuan 18 XI Alam 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 3 4 4 4 70
71 Perempuan 16 XI Alam 1 4 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 3 3 3 4 4 3 4 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 71
72 Laki-laki 16 XI Alam 1 4 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 3 3 3 4 4 3 4 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 72
73 Perempuan 16 XI Alam 1 1 3 2 3 3 3 2 2 3 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 2 3 3 2 4 4 73
74 Laki-laki 16 XI Alam 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 3 4 4 4 74
75 Laki-laki 18 XI Alam 1 4 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 3 3 3 4 4 3 4 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 75
76 Perempuan 17 XI Alam 2 4 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 76
77 Perempuan 17 XI Alam 2 3 3 3 3 3 2 3 4 3 4 3 2 4 4 3 4 4 3 3 3 3 4 4 3 4 4 3 3 3 3 4 3 4 3 4 77
78 Laki-laki 17 XI Alam 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 2 3 3 4 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 78
79 Perempuan 17 XI Alam 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 79
80 Perempuan 17 XI Alam 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 80
81 Laki-laki 17 XI Alam 2 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 81
82 Perempuan 17 XI Alam 2 4 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 4 2 3 4 4 3 3 3 3 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 82
83 Perempuan 17 XI Alam 2 4 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 83
84 Perempuan 17 XI Alam 2 3 3 3 3 3 2 3 4 3 4 3 2 4 4 3 4 4 3 3 3 3 4 4 3 4 4 3 3 3 3 4 3 4 3 4 84
85 Laki-laki 16 XI Alam 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 2 3 3 4 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 85
86 Perempuan 17 XI Alam 2 4 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 86
87 Perempuan 17 XI Alam 2 3 3 3 3 3 2 3 4 3 4 3 2 4 4 3 4 4 3 3 3 3 4 4 3 4 4 3 3 3 3 4 3 4 3 4 87
88 Perempuan 16 XI Alam 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 2 3 3 4 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 88
89 Perempuan 17 XI Alam 2 4 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 89
90 Laki-laki 18 XI Alam 2 3 3 3 3 3 2 3 4 3 4 3 2 4 4 3 4 4 3 3 3 3 4 4 3 4 4 3 3 3 3 4 3 4 3 4 90
91 Perempuan 17 XI Alam 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 2 3 3 4 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 91
92 Perempuan 16 XI Alam 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 92
93 Perempuan 17 XI Alam 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 93
94 Laki-laki 18 XI Alam 2 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 94
95 Perempuan 18 XI Alam 2 4 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 4 2 3 4 4 3 3 3 3 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 95
96 Perempuan 17 XI Alam 2 4 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 96
97 Laki-laki 17 XI Alam 2 3 3 3 3 3 2 3 4 3 4 3 2 4 4 3 4 4 3 3 3 3 4 4 3 4 4 3 3 3 3 4 3 4 3 4 97
98 Perempuan 17 XI Alam 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 2 3 3 4 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 98
99 Laki-laki 17 XI Alam 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 99
100 Perempuan 17 XI Alam 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 100
101 Perempuan 16 XI Alam 2 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 101
102 Laki-laki 17 XI Alam 2 4 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 4 2 3 4 4 3 3 3 3 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 102
103 Perempuan 17 XI Alam 2 4 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 4 2 3 4 4 3 3 3 3 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 103
104 Laki-laki 18 XI Alam 3 4 3 3 3 4 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 4 4 104
105 Laki-laki 17 XI Alam 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 105
106 Perempuan 17 XI Alam 3 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4 4 3 3 4 4 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 106
107 Laki-laki 17 XI Alam 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 107
108 Laki-laki 16 XI Alam 3 2 3 3 2 2 4 3 3 4 4 4 4 1 3 2 4 2 4 3 3 3 4 3 3 2 1 4 4 4 4 4 3 4 4 2 108
109 Perempuan 17 XI Alam 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 109
110 Perempuan 17 XI Alam 3 4 3 4 4 3 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 110
111 Laki-laki 18 XI Alam 3 4 3 3 3 4 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 4 4 111
112 Laki-laki 17 XI Alam 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 112
113 Perempuan 17 XI Alam 3 4 3 3 3 4 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 4 4 113
114 Laki-laki 17 XI Alam 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 114
115 Laki-laki 16 XI Alam 3 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4 4 3 3 4 4 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 115
116 Laki-laki 17 XI Alam 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 116
117 Perempuan 18 XI Alam 3 2 3 3 2 2 4 3 3 4 4 4 4 1 3 2 4 2 4 3 3 3 4 3 3 2 1 4 4 4 4 4 3 4 4 2 117
118 Laki-laki 17 XI Alam 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 118
119 Laki-laki 17 XI Alam 3 4 3 4 4 3 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 119
120 Perempuan 17 XI Alam 3 2 3 3 2 2 4 3 3 4 4 4 4 1 3 2 4 2 4 3 3 3 4 3 3 2 1 4 4 4 4 4 3 4 4 2 120
121 Perempuan 16 XI Alam 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 121
122 Laki-laki 17 XI Alam 3 4 3 4 4 3 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 122
123 Laki-laki 17 XI Alam 3 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4 4 3 3 4 4 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 123
124 Laki-laki 17 XI Alam 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 124
125 Perempuan 17 XI Alam 3 2 3 3 2 2 4 3 3 4 4 4 4 1 3 2 4 2 4 3 3 3 4 3 3 2 1 4 4 4 4 4 3 4 4 2 125
126 Laki-laki 17 XI Alam 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 126
127 Laki-laki 16 XI Alam 3 4 3 4 4 3 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 127
128 Perempuan 17 XI Alam 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 128
129 Perempuan 17 XI Alam 3 4 3 4 4 3 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 129
130 Laki-laki 16 XI Sosial 1 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 3 3 3 4 3 130
131 Perempuan 17 XI Sosial 1 4 3 3 4 3 3 3 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 3 3 3 4 131
132 Perempuan 17 XI Sosial 1 4 3 3 4 4 4 4 2 4 4 4 3 4 4 1 1 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 132
133 Laki-laki 17 XI Sosial 1 4 3 3 4 4 3 3 4 3 3 3 2 3 4 3 3 2 3 4 3 3 3 4 3 4 3 3 3 4 3 4 3 3 4 4 133
134 Perempuan 17 XI Sosial 1 4 3 4 3 3 3 3 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 2 3 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 3 3 4 3 134
135 Perempuan 17 XI Sosial 1 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 2 3 2 2 3 135
136 Laki-laki 16 XI Sosial 1 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 3 3 3 4 3 136
137 Perempuan 17 XI Sosial 1 4 3 3 4 3 3 3 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 3 3 3 4 137
138 Perempuan 17 XI Sosial 1 4 3 3 4 4 4 4 2 4 4 4 3 4 4 1 1 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 138
139 Laki-laki 16 XI Sosial 1 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 3 3 3 4 3 139
140 Perempuan 17 XI Sosial 1 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 3 3 3 4 3 140
141 Perempuan 17 XI Sosial 1 4 3 3 4 3 3 3 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 3 3 3 4 141
142 Laki-laki 17 XI Sosial 1 4 3 3 4 4 4 4 2 4 4 4 3 4 4 1 1 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 142
143 Laki-laki 16 XI Sosial 1 4 3 3 4 4 3 3 4 3 3 3 2 3 4 3 3 2 3 4 3 3 3 4 3 4 3 3 3 4 3 4 3 3 4 4 143
144 Perempuan 17 XI Sosial 1 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 3 3 3 4 3 144
145 Laki-laki 17 XI Sosial 1 4 3 3 4 3 3 3 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 3 3 3 4 145
146 Perempuan 17 XI Sosial 1 4 3 3 4 4 4 4 2 4 4 4 3 4 4 1 1 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 146
147 Perempuan 17 XI Sosial 1 4 3 3 4 4 3 3 4 3 3 3 2 3 4 3 3 2 3 4 3 3 3 4 3 4 3 3 3 4 3 4 3 3 4 4 147
148 Laki-laki 17 XI Sosial 1 4 3 4 3 3 3 3 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 2 3 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 3 3 4 3 148
149 Perempuan 17 XI Sosial 1 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 2 3 2 2 3 149
150 Perempuan 17 XI Sosial 1 4 3 3 4 4 4 4 2 4 4 4 3 4 4 1 1 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 150
151 Laki-laki 17 XI Sosial 1 4 3 3 4 4 3 3 4 3 3 3 2 3 4 3 3 2 3 4 3 3 3 4 3 4 3 3 3 4 3 4 3 3 4 4 151
152 Perempuan 17 XI Sosial 1 4 3 4 3 3 3 3 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 2 3 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 3 3 4 3 152
153 Perempuan 17 XI Sosial 1 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 2 3 2 2 3 153
154 Perempuan 17 XI Sosial 2 4 2 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 3 4 4 3 3 3 154
155 Laki-laki 17 XI Sosial 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 155
156 Perempuan 17 XI Sosial 2 3 3 4 3 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 156
157 Perempuan 17 XI Sosial 2 3 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 157
158 Laki-laki 17 XI Sosial 2 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 158
159 Perempuan 17 XI Sosial 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 4 3 3 3 3 159
160 Perempuan 17 XI Sosial 2 4 2 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 3 4 4 3 3 3 160
161 Laki-laki 16 XI Sosial 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 161
162 Perempuan 17 XI Sosial 2 3 3 4 3 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 162
163 Laki-laki 17 XI Sosial 2 4 2 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 3 4 4 3 3 3 163
164 Perempuan 17 XI Sosial 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 164
165 Perempuan 16 XI Sosial 2 3 3 4 3 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 165
166 Perempuan 17 XI Sosial 2 3 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 166
167 Laki-laki 17 XI Sosial 2 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 167
168 Perempuan 17 XI Sosial 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 4 3 3 3 3 168
169 Perempuan 18 XI Sosial 2 3 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 169
170 Laki-laki 16 XI Sosial 2 4 2 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 3 4 4 3 3 3 170
171 Perempuan 17 XI Sosial 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 171
172 Perempuan 17 XI Sosial 2 3 3 4 3 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 172
173 Perempuan 17 XI Sosial 2 3 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 173
174 Laki-laki 17 XI Sosial 2 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 174
175 Perempuan 17 XI Sosial 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 4 3 3 3 3 175
176 Perempuan 17 XI Sosial 2 3 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 176
177 Laki-laki 17 XI Sosial 2 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 177
178 Perempuan 18 XI Sosial 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 4 3 3 3 3 178
179 Laki-laki 17 XI Sosial 3 4 2 3 4 4 4 2 4 3 4 4 3 4 4 4 3 3 4 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 179
180 Perempuan 17 XI Sosial 3 3 2 2 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 180
181 Perempuan 16 XI Sosial 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 181
182 Laki-laki 17 XI Sosial 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 3 4 4 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 182
183 Perempuan 17 XI Sosial 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 183
184 Laki-laki 17 XI Sosial 3 4 2 3 4 4 4 2 4 3 4 4 3 4 4 4 3 3 4 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 184
185 Perempuan 17 XI Sosial 3 4 2 3 4 4 4 2 4 3 4 4 3 4 4 4 3 3 4 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 185
186 Perempuan 17 XI Sosial 3 3 2 2 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 186
187 Laki-laki 17 XI Sosial 3 4 2 3 4 4 4 2 4 3 4 4 3 4 4 4 3 3 4 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 187
188 Perempuan 17 XI Sosial 3 3 2 2 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 188
189 Perempuan 16 XI Sosial 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 189
190 Laki-laki 17 XI Sosial 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 3 4 4 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 190
191 Laki-laki 17 XI Sosial 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 191
192 Perempuan 16 XI Sosial 3 4 2 3 4 4 4 2 4 3 4 4 3 4 4 4 3 3 4 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 192
193 Perempuan 17 XI Sosial 3 4 2 3 4 4 4 2 4 3 4 4 3 4 4 4 3 3 4 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 193
194 Laki-laki 17 XI Sosial 3 3 2 2 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 194
195 Laki-laki 17 XI Sosial 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 195
196 Perempuan 16 XI Sosial 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 3 4 4 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 196
197 Perempuan 17 XI Sosial 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 197
198 Laki-laki 17 XI Sosial 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 198
199 Perempuan 16 XI Sosial 3 4 2 3 4 4 4 2 4 3 4 4 3 4 4 4 3 3 4 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 199
200 Perempuan 17 XI Sosial 3 3 2 2 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 200
201 Perempuan 17 XI Sosial 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 201
202 Laki-laki 17 XI Sosial 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 3 4 4 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 202
203 Perempuan 17 XI Sosial 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 203
204 Perempuan 17 XI Sosial 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 204
205 Laki-laki 17 XI Sosial 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 3 4 3 3 3 4 4 4 3 4 205
206 Perempuan 16 XI Sosial 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 2 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 206
207 Laki-laki 17 XI Sosial 4 1 2 2 4 2 2 2 4 3 4 3 2 4 3 3 2 4 3 3 3 3 4 4 3 2 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 207
208 Perempuan 17 XI Sosial 4 4 3 3 4 4 3 2 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 208
209 Laki-laki 17 XI Sosial 4 4 2 2 3 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 2 2 1 209
210 Perempuan 17 XI Sosial 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 210
211 Perempuan 17 XI Sosial 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 211
212 Laki-laki 17 XI Sosial 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 3 4 3 3 3 4 4 4 3 4 212
213 Perempuan 16 XI Sosial 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 213
214 Laki-laki 17 XI Sosial 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 3 4 3 3 3 4 4 4 3 4 214
215 Perempuan 17 XI Sosial 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 215
216 Laki-laki 17 XI Sosial 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 3 4 3 3 3 4 4 4 3 4 216
217 Perempuan 17 XI Sosial 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 2 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 217
218 Laki-laki 17 XI Sosial 4 1 2 2 4 2 2 2 4 3 4 3 2 4 3 3 2 4 3 3 3 3 4 4 3 2 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 218
219 Perempuan 16 XI Sosial 4 4 3 3 4 4 3 2 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 219
220 Perempuan 17 XI Sosial 4 4 2 2 3 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 2 2 1 220
221 Laki-laki 17 XI Sosial 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 221
222 Perempuan 17 XI Sosial 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 222
223 Laki-laki 17 XI Sosial 4 4 2 2 3 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 2 2 1 223
224 Perempuan 16 XI Sosial 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 224
225 Laki-laki 17 XI Sosial 4 1 2 2 4 2 2 2 4 3 4 3 2 4 3 3 2 4 3 3 3 3 4 4 3 2 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 225
226 Perempuan 17 XI Sosial 4 4 3 3 4 4 3 2 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 226
227 Laki-laki 17 XI Sosial 4 4 2 2 3 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 2 2 1 227
228 Perempuan 17 XI Sosial 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 228
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127 sangat baik 27 sangat baik 27 sangat baik 13 sangat baik 16 sangat baik 24 sangat baik 17 sangat baik
106 baik 22 baik 21 baik 14 sangat baik 13 sangat baik 21 baik 14 baik
97 baik 23 baik 17 cukup baik 12 baik 12 baik 20 baik 13 baik
79 cukup baik 17 cukup baik 15 cukup baik 11 baik 10 baik 15 cukup baik 10 cukup baik
129 sangat baik 27 sangat baik 27 sangat baik 16 sangat baik 15 sangat baik 25 sangat baik 18 sangat baik
104 baik 21 baik 21 baik 13 sangat baik 12 baik 21 baik 14 baik
101 baik 24 baik 21 baik 12 baik 12 baik 17 cukup baik 15 baik
119 sangat baik 26 sangat baik 23 sangat baik 15 sangat baik 16 sangat baik 24 sangat baik 16 baik
118 sangat baik 25 baik 22 baik 14 sangat baik 15 sangat baik 24 sangat baik 17 sangat baik
115 sangat baik 27 sangat baik 22 baik 13 sangat baik 14 sangat baik 23 sangat baik 17 sangat baik
127 sangat baik 27 sangat baik 27 sangat baik 13 sangat baik 16 sangat baik 24 sangat baik 17 sangat baik
127 sangat baik 27 sangat baik 27 sangat baik 13 sangat baik 16 sangat baik 24 sangat baik 17 sangat baik
106 baik 22 baik 21 baik 14 sangat baik 13 sangat baik 21 baik 14 baik
127 sangat baik 27 sangat baik 27 sangat baik 13 sangat baik 16 sangat baik 24 sangat baik 17 sangat baik
106 baik 22 baik 21 baik 14 sangat baik 13 sangat baik 21 baik 14 baik
96 baik 23 baik 17 cukup baik 12 baik 12 baik 19 baik 13 baik
79 cukup baik 17 cukup baik 15 cukup baik 11 baik 10 baik 15 cukup baik 10 cukup baik
129 sangat baik 27 sangat baik 27 sangat baik 16 sangat baik 15 sangat baik 25 sangat baik 18 sangat baik
104 baik 21 baik 21 baik 13 sangat baik 12 baik 21 baik 14 baik
127 sangat baik 27 sangat baik 27 sangat baik 13 sangat baik 16 sangat baik 24 sangat baik 17 sangat baik
106 baik 22 baik 21 baik 14 sangat baik 13 sangat baik 21 baik 14 baik
96 baik 23 baik 17 cukup baik 12 baik 12 baik 19 baik 13 baik
127 sangat baik 27 sangat baik 27 sangat baik 13 sangat baik 16 sangat baik 24 sangat baik 17 sangat baik
106 baik 22 baik 21 baik 14 sangat baik 13 sangat baik 21 baik 14 baik
96 baik 23 baik 17 cukup baik 12 baik 12 baik 19 baik 13 baik
79 cukup baik 17 cukup baik 15 cukup baik 11 baik 10 baik 15 cukup baik 10 cukup baik
129 sangat baik 27 sangat baik 27 sangat baik 16 sangat baik 15 sangat baik 25 sangat baik 18 sangat baik
104 baik 21 baik 21 baik 13 sangat baik 12 baik 21 baik 14 baik
101 baik 24 baik 21 baik 12 baik 12 baik 17 cukup baik 15 baik
119 sangat baik 26 sangat baik 23 sangat baik 15 sangat baik 16 sangat baik 24 sangat baik 16 baik
118 sangat baik 25 baik 22 baik 14 sangat baik 15 sangat baik 24 sangat baik 17 sangat baik
115 sangat baik 27 sangat baik 22 baik 13 sangat baik 14 sangat baik 23 sangat baik 17 sangat baik
101 baik 24 baik 21 baik 12 baik 12 baik 17 cukup baik 15 baik
119 sangat baik 26 sangat baik 23 sangat baik 15 sangat baik 16 sangat baik 24 sangat baik 16 baik
118 sangat baik 25 baik 22 baik 14 sangat baik 15 sangat baik 24 sangat baik 17 sangat baik
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115 sangat baik 27 sangat baik 22 baik 13 sangat baik 14 sangat baik 23 sangat baik 17 sangat baik
118 sangat baik 25 baik 22 baik 14 sangat baik 15 sangat baik 24 sangat baik 17 sangat baik
115 sangat baik 27 sangat baik 22 baik 13 sangat baik 14 sangat baik 23 sangat baik 17 sangat baik
136 sangat baik 32 sangat baik 28 sangat baik 16 sangat baik 16 sangat baik 24 sangat baik 20 sangat baik
106 baik 25 baik 18 baik 14 sangat baik 13 sangat baik 20 baik 18 sangat baik
108 baik 24 baik 23 sangat baik 11 baik 14 sangat baik 21 baik 15 baik
136 sangat baik 32 sangat baik 28 sangat baik 16 sangat baik 16 sangat baik 24 sangat baik 20 sangat baik
106 baik 25 baik 18 baik 14 sangat baik 13 sangat baik 20 baik 18 sangat baik
136 sangat baik 32 sangat baik 28 sangat baik 16 sangat baik 16 sangat baik 24 sangat baik 20 sangat baik
136 sangat baik 32 sangat baik 28 sangat baik 16 sangat baik 16 sangat baik 24 sangat baik 20 sangat baik
136 sangat baik 32 sangat baik 28 sangat baik 16 sangat baik 16 sangat baik 24 sangat baik 20 sangat baik
106 baik 25 baik 18 baik 14 sangat baik 13 sangat baik 20 baik 18 sangat baik
108 baik 24 baik 23 sangat baik 11 baik 14 sangat baik 21 baik 15 baik
106 baik 25 baik 18 baik 14 sangat baik 13 sangat baik 20 baik 18 sangat baik
108 baik 24 baik 23 sangat baik 11 baik 14 sangat baik 21 baik 15 baik
120 sangat baik 26 sangat baik 23 sangat baik 14 sangat baik 15 sangat baik 23 sangat baik 18 sangat baik
113 baik 24 baik 22 baik 14 sangat baik 14 sangat baik 23 sangat baik 17 sangat baik
111 baik 24 baik 25 sangat baik 12 baik 14 sangat baik 20 baik 15 baik
114 sangat baik 23 baik 22 baik 12 baik 14 sangat baik 24 sangat baik 19 sangat baik
131 sangat baik 29 sangat baik 28 sangat baik 14 sangat baik 14 sangat baik 27 sangat baik 19 sangat baik
121 sangat baik 29 sangat baik 23 sangat baik 13 sangat baik 15 sangat baik 24 sangat baik 16 baik
120 sangat baik 26 sangat baik 23 sangat baik 14 sangat baik 15 sangat baik 23 sangat baik 18 sangat baik
113 baik 24 baik 22 baik 14 sangat baik 14 sangat baik 23 sangat baik 17 sangat baik
111 baik 24 baik 25 sangat baik 12 baik 14 sangat baik 20 baik 15 baik
120 sangat baik 26 sangat baik 23 sangat baik 14 sangat baik 15 sangat baik 23 sangat baik 18 sangat baik
113 baik 24 baik 22 baik 14 sangat baik 14 sangat baik 23 sangat baik 17 sangat baik
120 sangat baik 26 sangat baik 23 sangat baik 14 sangat baik 15 sangat baik 23 sangat baik 18 sangat baik
113 baik 24 baik 22 baik 14 sangat baik 14 sangat baik 23 sangat baik 17 sangat baik
111 baik 24 baik 25 sangat baik 12 baik 14 sangat baik 20 baik 15 baik
114 sangat baik 23 baik 22 baik 12 baik 14 sangat baik 24 sangat baik 19 sangat baik
120 sangat baik 26 sangat baik 23 sangat baik 14 sangat baik 15 sangat baik 23 sangat baik 18 sangat baik
113 baik 24 baik 22 baik 14 sangat baik 14 sangat baik 23 sangat baik 17 sangat baik
111 baik 24 baik 25 sangat baik 12 baik 14 sangat baik 20 baik 15 baik
114 sangat baik 23 baik 22 baik 12 baik 14 sangat baik 24 sangat baik 19 sangat baik
131 sangat baik 29 sangat baik 28 sangat baik 14 sangat baik 14 sangat baik 27 sangat baik 19 sangat baik
121 sangat baik 29 sangat baik 23 sangat baik 13 sangat baik 15 sangat baik 24 sangat baik 16 baik
121 sangat baik 29 sangat baik 23 sangat baik 13 sangat baik 15 sangat baik 24 sangat baik 16 baik
114 sangat baik 23 baik 22 baik 12 baik 14 sangat baik 24 sangat baik 19 sangat baik
131 sangat baik 29 sangat baik 28 sangat baik 14 sangat baik 14 sangat baik 27 sangat baik 19 sangat baik
121 sangat baik 29 sangat baik 23 sangat baik 13 sangat baik 15 sangat baik 24 sangat baik 16 baik
120 sangat baik 29 sangat baik 23 sangat baik 13 sangat baik 15 sangat baik 23 sangat baik 16 baik
116 sangat baik 26 sangat baik 21 baik 14 sangat baik 14 sangat baik 24 sangat baik 16 baik
105 baik 22 baik 22 baik 12 baik 13 sangat baik 23 sangat baik 13 baik
105 baik 24 baik 21 baik 12 baik 12 baik 21 baik 15 baik
109 baik 24 baik 21 baik 12 baik 13 sangat baik 24 sangat baik 15 baik
113 baik 26 sangat baik 24 sangat baik 12 baik 13 sangat baik 22 baik 16 baik
114 sangat baik 25 baik 22 baik 14 sangat baik 13 sangat baik 23 sangat baik 16 baik
120 sangat baik 29 sangat baik 23 sangat baik 13 sangat baik 15 sangat baik 23 sangat baik 16 baik
116 sangat baik 26 sangat baik 21 baik 14 sangat baik 14 sangat baik 24 sangat baik 16 baik
105 baik 22 baik 22 baik 12 baik 13 sangat baik 23 sangat baik 13 baik
120 sangat baik 29 sangat baik 23 sangat baik 13 sangat baik 15 sangat baik 23 sangat baik 16 baik
116 sangat baik 26 sangat baik 21 baik 14 sangat baik 14 sangat baik 24 sangat baik 16 baik
105 baik 22 baik 22 baik 12 baik 13 sangat baik 23 sangat baik 13 baik
120 sangat baik 29 sangat baik 23 sangat baik 13 sangat baik 15 sangat baik 23 sangat baik 16 baik
116 sangat baik 26 sangat baik 21 baik 14 sangat baik 14 sangat baik 24 sangat baik 16 baik
105 baik 22 baik 22 baik 12 baik 13 sangat baik 23 sangat baik 13 baik
105 baik 24 baik 21 baik 12 baik 12 baik 21 baik 15 baik
109 baik 24 baik 21 baik 12 baik 13 sangat baik 24 sangat baik 15 baik
113 baik 26 sangat baik 24 sangat baik 12 baik 13 sangat baik 22 baik 16 baik
114 sangat baik 25 baik 22 baik 14 sangat baik 13 sangat baik 23 sangat baik 16 baik
120 sangat baik 29 sangat baik 23 sangat baik 13 sangat baik 15 sangat baik 23 sangat baik 16 baik
116 sangat baik 26 sangat baik 21 baik 14 sangat baik 14 sangat baik 24 sangat baik 16 baik
105 baik 22 baik 22 baik 12 baik 13 sangat baik 23 sangat baik 13 baik
105 baik 24 baik 21 baik 12 baik 12 baik 21 baik 15 baik
109 baik 24 baik 21 baik 12 baik 13 sangat baik 24 sangat baik 15 baik
113 baik 26 sangat baik 24 sangat baik 12 baik 13 sangat baik 22 baik 16 baik
114 sangat baik 25 baik 22 baik 14 sangat baik 13 sangat baik 23 sangat baik 16 baik
114 sangat baik 25 baik 22 baik 14 sangat baik 13 sangat baik 23 sangat baik 16 baik
118 sangat baik 28 sangat baik 24 sangat baik 12 baik 14 sangat baik 23 sangat baik 17 sangat baik
105 baik 25 baik 21 baik 12 baik 12 baik 20 baik 15 baik
117 sangat baik 27 sangat baik 22 baik 14 sangat baik 14 sangat baik 24 sangat baik 15 baik
140 sangat baik 32 sangat baik 28 sangat baik 16 sangat baik 16 sangat baik 28 sangat baik 20 sangat baik
109 baik 27 sangat baik 18 baik 12 baik 14 sangat baik 22 baik 16 baik
140 sangat baik 32 sangat baik 28 sangat baik 16 sangat baik 16 sangat baik 28 sangat baik 20 sangat baik
131 sangat baik 31 sangat baik 26 sangat baik 14 sangat baik 16 sangat baik 25 sangat baik 19 sangat baik
118 sangat baik 28 sangat baik 24 sangat baik 12 baik 14 sangat baik 23 sangat baik 17 sangat baik
105 baik 25 baik 21 baik 12 baik 12 baik 20 baik 15 baik
118 sangat baik 28 sangat baik 24 sangat baik 12 baik 14 sangat baik 23 sangat baik 17 sangat baik
105 baik 25 baik 21 baik 12 baik 12 baik 20 baik 15 baik
117 sangat baik 27 sangat baik 22 baik 14 sangat baik 14 sangat baik 24 sangat baik 15 baik
140 sangat baik 32 sangat baik 28 sangat baik 16 sangat baik 16 sangat baik 28 sangat baik 20 sangat baik
109 baik 27 sangat baik 18 baik 12 baik 14 sangat baik 22 baik 16 baik
140 sangat baik 32 sangat baik 28 sangat baik 16 sangat baik 16 sangat baik 28 sangat baik 20 sangat baik
131 sangat baik 31 sangat baik 26 sangat baik 14 sangat baik 16 sangat baik 25 sangat baik 19 sangat baik
109 baik 27 sangat baik 18 baik 12 baik 14 sangat baik 22 baik 16 baik
140 sangat baik 32 sangat baik 28 sangat baik 16 sangat baik 16 sangat baik 28 sangat baik 20 sangat baik
131 sangat baik 31 sangat baik 26 sangat baik 14 sangat baik 16 sangat baik 25 sangat baik 19 sangat baik
117 sangat baik 27 sangat baik 22 baik 14 sangat baik 14 sangat baik 24 sangat baik 15 baik
140 sangat baik 32 sangat baik 28 sangat baik 16 sangat baik 16 sangat baik 28 sangat baik 20 sangat baik
109 baik 27 sangat baik 18 baik 12 baik 14 sangat baik 22 baik 16 baik
140 sangat baik 32 sangat baik 28 sangat baik 16 sangat baik 16 sangat baik 28 sangat baik 20 sangat baik
131 sangat baik 31 sangat baik 26 sangat baik 14 sangat baik 16 sangat baik 25 sangat baik 19 sangat baik
140 sangat baik 32 sangat baik 28 sangat baik 16 sangat baik 16 sangat baik 28 sangat baik 20 sangat baik
131 sangat baik 31 sangat baik 26 sangat baik 14 sangat baik 16 sangat baik 25 sangat baik 19 sangat baik
117 sangat baik 27 sangat baik 22 baik 13 sangat baik 13 sangat baik 24 sangat baik 18 sangat baik
124 sangat baik 30 sangat baik 24 sangat baik 15 sangat baik 16 sangat baik 22 baik 17 sangat baik
124 sangat baik 26 sangat baik 27 sangat baik 14 sangat baik 13 sangat baik 24 sangat baik 20 sangat baik
115 sangat baik 27 sangat baik 23 sangat baik 14 sangat baik 13 sangat baik 22 baik 16 baik
122 sangat baik 29 sangat baik 22 baik 14 sangat baik 16 sangat baik 22 baik 18 sangat baik
106 baik 26 sangat baik 21 baik 13 sangat baik 13 sangat baik 19 baik 15 baik
117 sangat baik 27 sangat baik 22 baik 13 sangat baik 13 sangat baik 24 sangat baik 18 sangat baik
124 sangat baik 30 sangat baik 24 sangat baik 15 sangat baik 16 sangat baik 22 baik 17 sangat baik
124 sangat baik 26 sangat baik 27 sangat baik 14 sangat baik 13 sangat baik 24 sangat baik 20 sangat baik
117 sangat baik 27 sangat baik 22 baik 13 sangat baik 13 sangat baik 24 sangat baik 18 sangat baik
117 sangat baik 27 sangat baik 22 baik 13 sangat baik 13 sangat baik 24 sangat baik 18 sangat baik
124 sangat baik 30 sangat baik 24 sangat baik 15 sangat baik 16 sangat baik 22 baik 17 sangat baik
124 sangat baik 26 sangat baik 27 sangat baik 14 sangat baik 13 sangat baik 24 sangat baik 20 sangat baik
115 sangat baik 27 sangat baik 23 sangat baik 14 sangat baik 13 sangat baik 22 baik 16 baik
117 sangat baik 27 sangat baik 22 baik 13 sangat baik 13 sangat baik 24 sangat baik 18 sangat baik
124 sangat baik 30 sangat baik 24 sangat baik 15 sangat baik 16 sangat baik 22 baik 17 sangat baik
124 sangat baik 26 sangat baik 27 sangat baik 14 sangat baik 13 sangat baik 24 sangat baik 20 sangat baik
115 sangat baik 27 sangat baik 23 sangat baik 14 sangat baik 13 sangat baik 22 baik 16 baik
122 sangat baik 29 sangat baik 22 baik 14 sangat baik 16 sangat baik 22 baik 18 sangat baik
106 baik 26 sangat baik 21 baik 13 sangat baik 13 sangat baik 19 baik 15 baik
124 sangat baik 26 sangat baik 27 sangat baik 14 sangat baik 13 sangat baik 24 sangat baik 20 sangat baik
115 sangat baik 27 sangat baik 23 sangat baik 14 sangat baik 13 sangat baik 22 baik 16 baik
122 sangat baik 29 sangat baik 22 baik 14 sangat baik 16 sangat baik 22 baik 18 sangat baik
106 baik 26 sangat baik 21 baik 13 sangat baik 13 sangat baik 19 baik 15 baik
122 sangat baik 28 sangat baik 27 sangat baik 14 sangat baik 16 sangat baik 21 baik 16 baik
139 sangat baik 31 sangat baik 28 sangat baik 16 sangat baik 16 sangat baik 28 sangat baik 20 sangat baik
119 sangat baik 27 sangat baik 24 sangat baik 14 sangat baik 16 sangat baik 22 baik 15 baik
121 sangat baik 26 sangat baik 25 sangat baik 14 sangat baik 13 sangat baik 25 sangat baik 18 sangat baik
132 sangat baik 29 sangat baik 27 sangat baik 15 sangat baik 15 sangat baik 27 sangat baik 19 sangat baik
104 baik 23 baik 20 baik 12 baik 13 sangat baik 21 baik 15 baik
122 sangat baik 28 sangat baik 27 sangat baik 14 sangat baik 16 sangat baik 21 baik 16 baik
139 sangat baik 31 sangat baik 28 sangat baik 16 sangat baik 16 sangat baik 28 sangat baik 20 sangat baik
119 sangat baik 27 sangat baik 24 sangat baik 14 sangat baik 16 sangat baik 22 baik 15 baik
122 sangat baik 28 sangat baik 27 sangat baik 14 sangat baik 16 sangat baik 21 baik 16 baik
139 sangat baik 31 sangat baik 28 sangat baik 16 sangat baik 16 sangat baik 28 sangat baik 20 sangat baik
119 sangat baik 27 sangat baik 24 sangat baik 14 sangat baik 16 sangat baik 22 baik 15 baik
121 sangat baik 26 sangat baik 25 sangat baik 14 sangat baik 13 sangat baik 25 sangat baik 18 sangat baik
132 sangat baik 29 sangat baik 27 sangat baik 15 sangat baik 15 sangat baik 27 sangat baik 19 sangat baik
104 baik 23 baik 20 baik 12 baik 13 sangat baik 21 baik 15 baik
121 sangat baik 26 sangat baik 25 sangat baik 14 sangat baik 13 sangat baik 25 sangat baik 18 sangat baik
122 sangat baik 28 sangat baik 27 sangat baik 14 sangat baik 16 sangat baik 21 baik 16 baik
139 sangat baik 31 sangat baik 28 sangat baik 16 sangat baik 16 sangat baik 28 sangat baik 20 sangat baik
119 sangat baik 27 sangat baik 24 sangat baik 14 sangat baik 16 sangat baik 22 baik 15 baik
121 sangat baik 26 sangat baik 25 sangat baik 14 sangat baik 13 sangat baik 25 sangat baik 18 sangat baik
132 sangat baik 29 sangat baik 27 sangat baik 15 sangat baik 15 sangat baik 27 sangat baik 19 sangat baik
104 baik 23 baik 20 baik 12 baik 13 sangat baik 21 baik 15 baik
121 sangat baik 26 sangat baik 25 sangat baik 14 sangat baik 13 sangat baik 25 sangat baik 18 sangat baik
132 sangat baik 29 sangat baik 27 sangat baik 15 sangat baik 15 sangat baik 27 sangat baik 19 sangat baik
104 baik 23 baik 20 baik 12 baik 13 sangat baik 21 baik 15 baik
119 sangat baik 26 sangat baik 24 sangat baik 15 sangat baik 15 sangat baik 23 sangat baik 15 baik
122 sangat baik 26 sangat baik 25 sangat baik 14 sangat baik 15 sangat baik 25 sangat baik 16 baik
137 sangat baik 29 sangat baik 28 sangat baik 16 sangat baik 16 sangat baik 28 sangat baik 20 sangat baik
109 baik 23 baik 22 baik 13 sangat baik 12 baik 23 sangat baik 15 baik
119 sangat baik 27 sangat baik 23 sangat baik 13 sangat baik 15 sangat baik 22 baik 18 sangat baik
119 sangat baik 26 sangat baik 24 sangat baik 15 sangat baik 15 sangat baik 23 sangat baik 15 baik
119 sangat baik 26 sangat baik 24 sangat baik 15 sangat baik 15 sangat baik 23 sangat baik 15 baik
122 sangat baik 26 sangat baik 25 sangat baik 14 sangat baik 15 sangat baik 25 sangat baik 16 baik
119 sangat baik 26 sangat baik 24 sangat baik 15 sangat baik 15 sangat baik 23 sangat baik 15 baik
122 sangat baik 26 sangat baik 25 sangat baik 14 sangat baik 15 sangat baik 25 sangat baik 16 baik
137 sangat baik 29 sangat baik 28 sangat baik 16 sangat baik 16 sangat baik 28 sangat baik 20 sangat baik
109 baik 23 baik 22 baik 13 sangat baik 12 baik 23 sangat baik 15 baik
119 sangat baik 27 sangat baik 23 sangat baik 13 sangat baik 15 sangat baik 22 baik 18 sangat baik
119 sangat baik 26 sangat baik 24 sangat baik 15 sangat baik 15 sangat baik 23 sangat baik 15 baik
119 sangat baik 26 sangat baik 24 sangat baik 15 sangat baik 15 sangat baik 23 sangat baik 15 baik
122 sangat baik 26 sangat baik 25 sangat baik 14 sangat baik 15 sangat baik 25 sangat baik 16 baik
137 sangat baik 29 sangat baik 28 sangat baik 16 sangat baik 16 sangat baik 28 sangat baik 20 sangat baik
109 baik 23 baik 22 baik 13 sangat baik 12 baik 23 sangat baik 15 baik
119 sangat baik 27 sangat baik 23 sangat baik 13 sangat baik 15 sangat baik 22 baik 18 sangat baik
119 sangat baik 27 sangat baik 23 sangat baik 13 sangat baik 15 sangat baik 22 baik 18 sangat baik
119 sangat baik 26 sangat baik 24 sangat baik 15 sangat baik 15 sangat baik 23 sangat baik 15 baik
122 sangat baik 26 sangat baik 25 sangat baik 14 sangat baik 15 sangat baik 25 sangat baik 16 baik
137 sangat baik 29 sangat baik 28 sangat baik 16 sangat baik 16 sangat baik 28 sangat baik 20 sangat baik
109 baik 23 baik 22 baik 13 sangat baik 12 baik 23 sangat baik 15 baik
119 sangat baik 27 sangat baik 23 sangat baik 13 sangat baik 15 sangat baik 22 baik 18 sangat baik
108 baik 25 baik 21 baik 12 baik 13 sangat baik 22 baik 15 baik
125 sangat baik 27 sangat baik 24 sangat baik 14 sangat baik 16 sangat baik 26 sangat baik 17 sangat baik
107 baik 25 baik 21 baik 13 sangat baik 12 baik 20 baik 17 sangat baik
102 baik 19 cukup baik 19 baik 14 sangat baik 13 sangat baik 20 baik 16 baik
131 sangat baik 29 sangat baik 25 sangat baik 16 sangat baik 16 sangat baik 26 sangat baik 19 sangat baik
123 sangat baik 26 sangat baik 22 baik 16 sangat baik 16 sangat baik 25 sangat baik 18 sangat baik
133 sangat baik 31 sangat baik 28 sangat baik 15 sangat baik 14 sangat baik 27 sangat baik 19 sangat baik
108 baik 25 baik 21 baik 12 baik 13 sangat baik 22 baik 15 baik
125 sangat baik 27 sangat baik 24 sangat baik 14 sangat baik 16 sangat baik 26 sangat baik 17 sangat baik
108 baik 25 baik 21 baik 12 baik 13 sangat baik 22 baik 15 baik
125 sangat baik 27 sangat baik 24 sangat baik 14 sangat baik 16 sangat baik 26 sangat baik 17 sangat baik
108 baik 25 baik 21 baik 12 baik 13 sangat baik 22 baik 15 baik
125 sangat baik 27 sangat baik 24 sangat baik 14 sangat baik 16 sangat baik 26 sangat baik 17 sangat baik
107 baik 25 baik 21 baik 13 sangat baik 12 baik 20 baik 17 sangat baik
102 baik 19 cukup baik 19 baik 14 sangat baik 13 sangat baik 20 baik 16 baik
131 sangat baik 29 sangat baik 25 sangat baik 16 sangat baik 16 sangat baik 26 sangat baik 19 sangat baik
123 sangat baik 26 sangat baik 22 baik 16 sangat baik 16 sangat baik 25 sangat baik 18 sangat baik
133 sangat baik 31 sangat baik 28 sangat baik 15 sangat baik 14 sangat baik 27 sangat baik 19 sangat baik
133 sangat baik 31 sangat baik 28 sangat baik 15 sangat baik 14 sangat baik 27 sangat baik 19 sangat baik
123 sangat baik 26 sangat baik 22 baik 16 sangat baik 16 sangat baik 25 sangat baik 18 sangat baik
133 sangat baik 31 sangat baik 28 sangat baik 15 sangat baik 14 sangat baik 27 sangat baik 19 sangat baik
102 baik 19 cukup baik 19 baik 14 sangat baik 13 sangat baik 20 baik 16 baik
131 sangat baik 29 sangat baik 25 sangat baik 16 sangat baik 16 sangat baik 26 sangat baik 19 sangat baik
123 sangat baik 26 sangat baik 22 baik 16 sangat baik 16 sangat baik 25 sangat baik 18 sangat baik
133 sangat baik 31 sangat baik 28 sangat baik 15 sangat baik 14 sangat baik 27 sangat baik 19 sangat baik
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LAMPIRAN 6 
KATEGORI 
 
105 
 
Persepsi 
 
Jumlah pertanyaan = 35 
Skor terendah tiap pertanyaan = 1 
Skor tertinggi tiap pertanyaan = 4 
Skor minimal ideal = Jumlah pertanyaan X Skor terendah =  35 X 1 = 35 
Skor maksimal ideal = Jumlah pertanyaan X Skor tertinggi =  35 X 4 = 140 
Rata-rata (mean) ideal = (minimal ideal + maksimal ideal)/2 = (35 + 140)/2 = 87,5 
Standar deviasi ideal = (maksimal ideal - minimal ideal)/6 = (140 – 35)/6 = 17,5  
 
Mean + 3 Standar Deviasi = 87,5 + 3(17,5) 
    = 87,5 + 52,5 
    = 140 
Mean + 1,5 Standar Deviasi = 87,5 + 1,5(17,5) 
    = 87,5 + 26,25 
    = 113,75 
Mean – 1,5 Standar Deviasi =  87,5 - 1,5(17,5) 
    = 87,5 - 26,25 
    = 61,25 
Mean - 3 Standar Deviasi = 87,5 - 3(17,5) 
    = 87,5 - 52,5 
    = 35 
 
Sangat Baik  : Mean + 1,5 Standar Deviasi ≤ persepsi ≤ 140 
= 113,75 ≤ persepsi ≤ 140  
Baik   : Mean ≤ persepsi < Mean + 1,5 Standar Deviasi 
= 87,5 ≤ persepsi < 113,75 
Cukup Baik   : Mean – 1,5 Standar Deviasi ≤ persepsi < Mean 
= 61,25 ≤ persepsi < 87,5 
Kurang Baik   : 35 ≤ persepsi < Mean – 1,5 Standar Deviasi 
= 35 ≤ persepsi < 61,25 
 
 Kategori Persepsi 
 
  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Sangat Baik 153 67.1 67.1 67.1 
  Baik 72 31.6 31.6 98.7 
  Cukup Baik 3 1.3 1.3 100.0 
  Total 228 100.0 100.0   
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Kognitif 
 
Jumlah pertanyaan = 8 
Skor terendah tiap pertanyaan = 1 
Skor tertinggi tiap pertanyaan = 4 
Skor minimal ideal = Jumlah pertanyaan X Skor terendah =  8 X 1 = 8 
Skor maksimal ideal = Jumlah pertanyaan X Skor tertinggi =  8 X 4 = 32 
Rata-rata (mean) ideal = (minimal ideal + maksimal ideal)/2 = (8 + 32)/2 = 20 
Standar deviasi ideal = (maksimal ideal - minimal ideal)/6 = (32 – 8)/6 = 4  
 
Mean + 3 Standar Deviasi = 20 + 3(4) 
    = 20 + 12 
    = 32 
Mean + 1,5 Standar Deviasi = 20 + 1,5(4) 
    = 20 + 6 
    = 26 
Mean – 1,5 Standar Deviasi =  20 - 1,5(4) 
    = 20 - 6 
    = 14 
Mean - 3 Standar Deviasi = 20 - 3(4) 
    = 20 - 12 
    = 8 
 
Sangat Baik  : Mean + 1,5 Standar Deviasi ≤ kognitif ≤ 32 
= 26 ≤ kognitif ≤ 32  
Baik   : Mean ≤ kognitif < Mean + 1,5 Standar Deviasi 
= 20 ≤ kognitif < 26 
Cukup Baik  : Mean – 1,5 Standar Deviasi ≤ kognitif < Mean 
= 14 ≤ kognitif < 20 
Kurang Baik  : 8 ≤ kognitif < Mean – 1,5 Standar Deviasi 
= 8 ≤ kognitif < 14 
 
 Kategori Kognitif 
 
  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Sangat Baik 151 66.2 66.2 66.2 
Baik 71 31.1 31.1 97.4 
Cukup Baik 6 2.6 2.6 100.0 
Total 228 100.0 100.0   
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Afektif 
 
Jumlah pertanyaan = 7 
Skor terendah tiap pertanyaan = 1 
Skor tertinggi tiap pertanyaan = 4 
Skor minimal ideal = Jumlah pertanyaan X Skor terendah =  7 X 1 = 7 
Skor maksimal ideal = Jumlah pertanyaan X Skor tertinggi =  7 X 4 = 28 
Rata-rata (mean) ideal = (minimal ideal + maksimal ideal)/2 = (7 + 28)/2 = 17,5 
Standar deviasi ideal = (maksimal ideal - minimal ideal)/6 = (28 – 7)/6 = 3,5  
 
Mean + 3 Standar Deviasi = 17,5 + 3(3,5) 
    = 17,5 + 10,5 
    = 28 
Mean + 1,5 Standar Deviasi = 17,5 + 1,5(3,5) 
    = 17,5 + 5,25 
    = 22,75 
Mean – 1,5 Standar Deviasi =  17,5 - 1,5(3,5) 
    = 17,5 – 5,25 
    = 12,25 
Mean - 3 Standar Deviasi = 17,5 - 3(3,5) 
    = 17,5 – 10,5 
    = 7 
 
Sangat Baik  : Mean + 1,5 Standar Deviasi ≤ afektif ≤ 28 
= 22,75 ≤ afektif ≤ 28 
Baik   : Mean ≤ afektif < Mean + 1,5 Standar Deviasi 
= 17,5 ≤ afektif < 22,75 
Cukup Baik   : Mean – 1,5 Standar Deviasi ≤ afektif < Mean 
= 12,25 ≤ afektif < 17,5 
Kurang Baik  : 7 ≤ afektif < Mean – 1,5 Standar Deviasi 
= 7 ≤ afektif < 12,5 
 
 Kategori Afektif 
 
  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Sangat Baik 127 55.7 55.7 55.7 
Baik 94 41.2 41.2 96.9 
Cukup Baik 7 3.1 3.1 100.0 
Total 228 100.0 100.0   
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Psikomotor 
 
Jumlah pertanyaan = 4 
Skor terendah tiap pertanyaan = 1 
Skor tertinggi tiap pertanyaan = 4 
Skor minimal ideal = Jumlah pertanyaan X Skor terendah =  4 X 1 = 4 
Skor maksimal ideal = Jumlah pertanyaan X Skor tertinggi =  4 X 4 = 16 
Rata-rata (mean) ideal = (minimal ideal + maksimal ideal)/2 = (4 + 16)/2 = 10 
Standar deviasi ideal = (maksimal ideal - minimal ideal)/6 = (16 – 4)/6 = 2  
 
Mean + 3 Standar Deviasi = 10 + 3(2) 
    = 10 + 6 
    = 16 
Mean + 1,5 Standar Deviasi = 10 + 1,5(2) 
    = 10 + 3 
    = 13 
Mean – 1,5 Standar Deviasi =  10 - 1,5(2) 
    = 10 – 3 
    = 7 
Mean - 3 Standar Deviasi = 10 - 3(2) 
    = 10 – 6 
    = 4 
 
Sangat Baik  : Mean + 1,5 Standar Deviasi ≤ psikomotor ≤ 16 
= 13 ≤ psikomotor ≤ 16 
Baik   : Mean ≤ psikomotor < Mean + 1,5 Standar Deviasi 
= 10 ≤ psikomotor < 13 
Cukup Baik  : Mean – 1,5 Standar Deviasi ≤ psikomotor < Mean 
= 7 ≤ psikomotor < 10 
Kurang Baik  : 4 ≤ psikomotor < Mean – 1,5 Standar Deviasi 
= 4 ≤ psikomotor < 7 
 
 
 Kategori Psikomotor 
 
  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Sangat Baik 175 76.8 76.8 76.8 
Baik 53 23.2 23.2 100.0 
Total 228 100.0 100.0   
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Jasmani 
 
Jumlah pertanyaan = 4 
Skor terendah tiap pertanyaan = 1 
Skor tertinggi tiap pertanyaan = 4 
Skor minimal ideal = Jumlah pertanyaan X Skor terendah =  4 X 1 = 4 
Skor maksimal ideal = Jumlah pertanyaan X Skor tertinggi =  4 X 4 = 16 
Rata-rata (mean) ideal = (minimal ideal + maksimal ideal)/2 = (4 + 16)/2 = 10 
Standar deviasi ideal = (maksimal ideal - minimal ideal)/6 = (16 – 4)/6 = 2  
 
Mean + 3 Standar Deviasi = 10 + 3(2) 
    = 10 + 6 
    = 16 
Mean + 1,5 Standar Deviasi = 10 + 1,5(2) 
    = 10 + 3 
    = 13 
Mean – 1,5 Standar Deviasi =  10 - 1,5(2) 
    = 10 – 3 
    = 7 
Mean - 3 Standar Deviasi = 10 - 3(2) 
    = 10 – 6 
    = 4 
 
Sangat Baik  : Mean + 1,5 Standar Deviasi ≤ jasmani ≤ 16 
= 13 ≤ jasmani ≤ 16 
Baik   : Mean ≤ jasmani < Mean + 1,5 Standar Deviasi 
= 10 ≤ jasmani < 13 
Cukup Baik  : Mean – 1,5 Standar Deviasi ≤ jasmani < Mean 
= 7 ≤ jasmani < 10 
Kurang Baik   : 4 ≤ jasmani < Mean – 1,5 Standar Deviasi 
= 4 ≤ jasmani < 7 
 
 
 Kategori Jasmani 
 
  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Sangat Baik 203 89.0 89.0 89.0 
 Baik 25 11.0 11.0 100.0 
Total 228 100.0 100.0   
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Sosial 
 
Jumlah pertanyaan = 7 
Skor terendah tiap pertanyaan = 1 
Skor tertinggi tiap pertanyaan = 4 
Skor minimal ideal = Jumlah pertanyaan X Skor terendah =  7 X 1 = 7 
Skor maksimal ideal = Jumlah pertanyaan X Skor tertinggi =  7 X 4 = 28 
Rata-rata (mean) ideal = (minimal ideal + maksimal ideal)/2 = (7 + 28)/2 = 17,5 
Standar deviasi ideal = (maksimal ideal - minimal ideal)/6 = (28 – 7)/6 = 3,5  
 
Mean + 3 Standar Deviasi = 17,5 + 3(3,5) 
    = 17,5 + 10,5 
    = 28 
Mean + 1,5 Standar Deviasi = 17,5 + 1,5(3,5) 
    = 17,5 + 5,25 
    = 22,75 
Mean – 1,5 Standar Deviasi =  17,5 - 1,5(3,5) 
    = 17,5 – 5,25 
    = 12,25 
Mean - 3 Standar Deviasi = 17,5 - 3(3,5) 
    = 17,5 – 10,5 
    = 7 
 
Sangat Baik  : Mean + 1,5 Standar Deviasi ≤ sosial ≤ 28 
= 22,75 ≤ sosial ≤ 28 
Baik   : Mean ≤ sosial < Mean + 1,5 Standar Deviasi 
= 17,5 ≤ sosial < 22,75 
Cukup Baik  : Mean – 1,5 Standar Deviasi ≤ sosial < Mean 
= 12,25 ≤ sosial < 17,5 
Kurang Baik  : 7 ≤ sosial < Mean – 1,5 Standar Deviasi 
= 7 ≤ sosial < 12,5 
 
 
 Kategori Sosial 
 
  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Sangat Baik 146 64.0 64.0 64.0 
Baik 72 31.6 31.6 95.6 
Cukup Baik 10 4.4 4.4 100.0 
Total 228 100.0 100.0   
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 Rekreasi  
 
Jumlah pertanyaan = 5 
Skor terendah tiap pertanyaan = 1 
Skor tertinggi tiap pertanyaan = 4 
Skor minimal ideal = Jumlah pertanyaan X Skor terendah =  5 X 1 = 5 
Skor maksimal ideal = Jumlah pertanyaan X Skor tertinggi =  5 X 4 = 20 
Rata-rata (mean) ideal = (minimal ideal + maksimal ideal)/2 = (5 + 20)/2 = 12,5 
Standar deviasi ideal = (maksimal ideal - minimal ideal)/6 = (20 – 5)/6 = 2,5  
 
Mean + 3 Standar Deviasi = 12,5 + 3(2,5) 
    = 12,5 + 7,5 
    = 20 
Mean + 1,5 Standar Deviasi = 12,5 + 1,5(2,5) 
    = 12,5 + 3,75 
    = 16,25 
Mean – 1,5 Standar Deviasi =  12,5 - 1,5(2,5) 
    = 12,5 – 3,75 
    = 8,75 
Mean - 3 Standar Deviasi = 12,5 - 3(2,5) 
    = 12,5 – 7,5 
    = 5 
 
Sangat Baik  : Mean + 1,5 Standar Deviasi ≤ rekreasi ≤ 20 
= 16,25 ≤ rekreasi ≤ 20 
Baik   : Mean ≤ rekreasi < Mean + 1,5 Standar Deviasi 
= 12,5 ≤ rekreasi < 16,25 
Cukup Baik  : Mean – 1,5 Standar Deviasi ≤ rekreasi < Mean 
= 8,75 ≤ rekreasi < 12,5 
Kurang Baik   : 5 ≤ rekreasi < Mean – 1,5 Standar Deviasi 
= 5 ≤ rekreasi < 8,75 
 
 
 Kategori Rekreasi 
 
  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Sangat Baik 116 50.9 50.9 50.9 
Baik 109 47.8 47.8 98.7 
Cukup Baik 3 1.3 1.3 100.0 
Total 228 100.0 100.0   
